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From the Department of Urology,  Gunma University School of Medicine
 Gosha-Jinki-Gan is clinically used for the treatment of pollakiuria in patients with benign prostatic 
hyperplasia. The effect of  Gosha-Jinki-Gan on the function of the urinary bladder in anesthetized 
dogs was examined.  Gosha-Jinki-Gan (100 mg/kg) inhibited the rhythmic bladder contractions 
(RBC). However, the frequency of RBC increased resembling the effect of atropine (0.1 mg/body), 
and the amplitude decreased. On the cystometrogram,  Gosha-Jinki-Gan caused an increase in 
maximum vesical volume (not significant). These findings indicated that  Gosha-Jinki-Gan is a useful 
drug for the treatment of pollakiuria. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  42: 951-955, 1996) 
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緒 言
牛車腎気丸 は桂皮,牛 膝,山 茱萸,山 薬,地 黄,車
前子,沢 潟,荻 苓,加 工附子,牡 丹皮の10種類の生薬
より構成 されている漢方薬1)で,前立腺肥大 症に伴 う
夜間頻尿,排 尿困難 などの症状 に対 して使用 され,そ
の有用性が報告 されて いる2'3)しか し,牛 車腎気丸
の作用機 序 につ いて は十分 に解 明 されてお らず,今
回,麻 酔下 イヌ生体位膀胱 を使用 して牛車腎気丸 の作
用につ いて検討 したので報告す る.
対 象 お よび 方 法
実験 には雄雑種 成犬(9.5'-13kg)13頭を用い,検
査1週 間前 に会陰嬢 をあ らか じめ作成 した.経 直腸的
超音波断層 法に よる前立腺重量 はJuniewiczら4)の計
算方法 で は4.4--7.Og(平均5.6g)であった,塩 酸
ケ タ ミン10mg/kg(三共)筋 注 によ り麻酔 し,イ ヌ
を実験台 にのせ,仰 臥位 に固定 した.前 腕皮静脈 に静
注用 カニ ューレを挿入 し,薬 物 の投与ルー トと した.
以 下に述べ る膀胱機能検査時 の麻酔 は α一クロラロー
ス20mg/kg/時(ナカライテスク)を 静注 し,さ らに
gallaminetriethiodide2mg/kg(S三gma社)を静 注
し,不 動化後,気 管カニ ュー レを挿管 し,人 工呼吸器
を用 いて呼吸 を維 持 しなが ら行 った.Gallamineは
適 時追加投与 した.
薬剤 はツム ラ牛車 腎気丸 を用 いた.牛 車腎気丸10
gを注射用蒸留水(光 製薬)100m1に撹拝(室 温,2
時 間),121℃,30分間 オー トク レープで加 温 した.
その後超音波振動槽 内で15分間,2回 処理 し,3,000
回転10分間遠心 し,上 清 をとり,牛 車腎気丸エキス溶
液 と した.こ の溶液の濃度 を100mg/mlとして使用
した.今 回使用 したエキス穎粒 は10分間以上の溶 出試
験で種 々の成 分の75%以上 が溶 出す る といわれてい
る5>
律動的膀胱収縮 に対す る作用.会 陰痩 よ り12Frバ
ルー ンカテーテル を膀胱 内 に留置 し,生 理食塩 水 を
150--250ml膀胱 内に注入す ると律動的膀胱収縮が え
られ た.収 縮が安 定 した後 に注射用 蒸留水5ml,牛
車 腎 気 丸10mg/kg,100mg/kg,硫酸 ア トロ ピ ン
O.1mg(田辺製薬)を 約ll分間隔 で静注 し,律 動的
収縮 の変化 を観察 した.膀 胱 内圧 は圧 トランスデュー
サー(日 本光電)で 測定 し,評 価項 目は律動的収縮の
高 さ(振 幅)と 頻度(Fig.1)で,薬剤投与 後10分間
観察 し,振 幅は10分間の値 を平均値化 し検討 した.
シス トメ トログラム における作用.金 子 ら6)の方法
に準 じ,下 腹部 を正 中切 開 し,膀 胱 を露 出後,8Fr
ネラ トンカテーテルを2本 膀胱頂部 よ り膀胱内に留置
した.腹 壁 を縫合後,カ テーテルの1本 は生理食塩水
注入用,他 の1本 は膀胱内圧測定用 とした.残 尿 を除
いた後,持 続注入 ポンプ(NBM-1000,泉工医科)を
用いて37℃ 生理食塩 水 を膀胱 内へ注入 し,圧 トラン
スデューサーで膀胱 内圧 を連続的 に記録 した.生 理食
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塩水の注入速度 は2～15ml/分とし,排 尿反射が注入
開始後5分 前後で誘発 されるように速度 を設定 した.
排尿反射が観察 された時点 で注入 を停止 し,最 大膀胱
容量,排 尿 閾値圧 お よび最大収縮圧 を測定 した(Fig.
2).この操作 を繰 り返 し,パ ラメー ターが安定 した後
に注射 用 蒸 留 水5ml,牛 車 腎 気 丸10mg/kg,100
mg/kg,硫酸ア トロ ピン0.lmgを静注 し検討 した.
生理食塩水の注入速度は,薬 剤投与後 は投与前 と同一
の注入速度で行 った.
実験結果 の有意 差の検定 はStudent'spairedt-test
を用いて行い,p〈0.05を有意 と判定 した.
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膀胱 内に生理食塩 水を注 入す る と,膀 胱 内圧 が20
cmH20以上 とな り律動的膀胱収縮がえ られた.10分
間当た りの律動的収縮は5・-18回(平均10回)であっ
た(Tablel).牛車腎気丸の律動的膀胱収縮 に対する
作用の1例 をFig。3に示 した.収 縮頻度 は注射用 蒸
留水投与前10分間の頻度 を対照 として比較検討 し,振
幅は10分間の収縮の平均値で比較 し表わ した.
注射用蒸留水 を投与する と律動的膀胱収縮 の頻度は




時間で はあるが律動的収縮 の抑制が見 られ,収 縮抑制
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